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В статье рассмотрены результаты исследования внутренней трудовой миграции населения региона, базирующиеся на данных 
выборочного наблюдения и с  использованием эконометрического моделирования. Такой подход позволяет выявить комплекс фак-
торов социально-экономического характера, влияющих на продолжительность межрегиональной и внутрирегиональной трудовой 
миграции. Аргументируется необходимость проведения периодических выборочных обследований трудовых мигрантов региона 
в связи со значительным недоучетом масштабов внутренней трудовой миграции (в значительной степени из-за постоянных 
изменений в правилах регистрации мигрантов). 
Авторами подчеркивается, что в трудовой миграции Республики Калмыкия значительную долю составляют выезжающие за 
пределы своего региона. Внутренние перемещения доминируют в миграционных потоках региона, на них приходится свыше 95% 
валового миграционного оборота населения региона. Высокая трудовая мобильность объясняется экономическими причинами, 
что подтверждается данными выборочного обследования, которое послужило дополнением к официальному статистическому 
наблюдению. Структура миграционных потоков крайне неоднородна и постоянно изменяется, что предопределяет дифферен-
цированную силу ее влияния. Авторы статьи показывают, каким образом эконометрические методы исследования позволяют 
определять направление и характер влияния экономических и социальных факторов на миграционные процессы, влияние возраста 
и образования трудовых мигрантов на продолжительной трудовой миграции.
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This article reviews the study of internal labor migration in the region based on sample survey data, using econometric modeling. This ap-
proach helps to identify a set of socio-economic factors that affect the duration of interregional and intraregional labor migration. It is argued 
that there is a need for a recurrent sample surveys of labor migrants in the region due to a significant underestimation of the scale of internal 
labor migration (for the most part because of the constant changes in rules of registry of migrants).
The Republic of Kalmykia is characterized by a significant share of outmigrants. Internal displacements dominate the migration flows 
of the region - they account for more than 95% of the gross migration. High labor mobility is connected with economic reasons. This is con-
firmed by the data of the sample survey which served as an addition to the official statistics. The structure of migration flows in the Republic 
of Kalmykia is extremely heterogeneous and is constantly changing, which predetermines the differentiated force of its influence. The authors 
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Введение
Миграция населения отражает происходящие 
в обществе процессы, и внимание к проблемам 
миграции объясняется усилением воздействия 
миграции на общество, усложнением причин и 
результатов ее влияния [1-7]. Социально-эконо-
мические процессы необходимо исследовать в 
контексте глобальной миграции [8-13]. Причина 
генерирования масштабной миграции - посто-
янно растущая дифференциация населения по 
уровню доходов и качеству жизни во многих 
странах мира. В настоящее время миграция 
оказывает масштабное и глубинное влияние на 
экономику региона, социальное положение его 
населения и развитие в целом.
Влияние внутренней трудовой миграции 
может иметь как позитивные, так и негативные 
последствия для региона. На наш взгляд, при 
исследовании последствий трудовой миграции 
необходимо применение комплексного подхода, 
позволяющего определить изменения в социаль-
но-экономической и демографической сферах 
регионов Российской Федерации. Всевозможные 
последствия трудовой миграции можно объеди-
нить в четыре укрупненные группы: демографи-
ческие, трудовые, социальные и инновационно-
инвестиционные (см. рисунок).
Демографические и трудовые последствия. 
Сейчас для республики характерно демогра-
фическое старение населения - рост доли лиц 
старше трудоспособного возраста в общей 
численности населения и изменение демо-
графической нагрузки. Выбытие населения в 
молодом возрасте усложняет демографическую 
ситуацию. Необходимо учитывать и долго-
срочное влияние этого процесса. Изменение 
возрастной структуры населения складывает-
ся под влиянием двух факторов: сокращения 
численности молодого населения и перспек-
тивного снижения количества детей, которые 
могли бы родиться у выбывших. Безусловно, 
отток населения из региона в трудоспособном 
возрасте вызывает прогрессирующее старение 
населения, что усугубляет неблагоприятную 
ситуацию развития рынка труда. 
Изменения уровня жизни и качества жизни. 
Денежные переводы внутренних трудовых 
мигрантов способствуют развитию текущего 
потребления и способствуют выравниванию 
диспропорций в уровне жизни населения. 
Однако отправляемые мигрантами деньги сни-
жают мотивацию к активной занятости у тех, 
кто их получает. 
Инновационно-инвестиционные последствия. 
Миграция лишает регион квалифицированной 
рабочей силы, на многолетнее обучение которой 
были затрачены значительные средства из реги-
онального бюджета. В средней и долгосрочной 
перспективе эта потеря человеческого капитала 
способна затормозить процесс экономического 
развития и снизить инвестиционную привлека-
тельность региона.
Внутренние перемещения доминируют 
в региональных миграционных потоках, на 
них приходится свыше 95% валового оборота 
миграции населения Республики Калмыкия. 
Структура миграционных потоков в регионе 
крайне неоднородна и постоянно изменяется, 
что предопределяет дифференцированную 
силу ее влияния. В последнее время доля меж-
региональной миграции населения постоянно 
увеличивается, и ее рост свидетельствует о том, 
что республика быстро включается в процесс 
межтерриториального перемещения населе-
ния и превращается в поставщика трудовых 
ресурсов. 
Масштабная трудовая миграция населения 
напрямую связана с усиливающейся социаль-
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но-экономической неравномерностью развития 
региона, с резким падением реальных доходов 
и низким уровнем занятости. Экономические 
причины генерируют размеры и интенсивность 
миграционных потоков в регионе. Отток ко-
ренного населения из республики может иметь 
постоянный характер, если будут сохраняться 
причины его генерации.
Недостатки текущего учета внутренних 
мигрантов и неполнота статистического  
учета
В мировой практике организация регистра-
ции внутренних мигрантов является одной из 
наиболее сложных задач и считается неудовлет-
ворительной по сравнению с другими видами 
демографического учета [14-17].
В Российской Федерации учет трудовой миг-
рации находится в компетенции нескольких орга-
нов власти и осуществляется разными методами. 
Такая организация не может обеспечить полноту, 
сопоставимый характер и достоверность инфор-
мации для исследования международной и внут-
ренней  миграции и миграционных потоков. 
Анализ международного опыта выявил, что 
основная, пока неразрешимая проблема учета 
во многих странах состоит в идентификации 
индивида, участвующего в миграционных про-
цессах. 
Одним из самых часто используемых при-
знаков является место постоянного (обычного) 
проживания мигранта. Однако при применении 
данного критерия возникает проблема достиже-
ния симметрии первичного учета. То есть граж-
данин, зарегистрированный как прибывший 
на новое место, должен быть в тот же момент 
времени снят с регистрации в предыдущем месте 
жительства. Данное правило не соблюдается в 
массовом порядке, что вызывает расхождение 
показателей численности выбывших и прибыв-
ших мигрантов. Для России также характерна 
сильная асимметрия учета внутренней мигра-
ции: несовпадение числа зарегистрированных 
прибывших мигрантов и числа выбывших миг-
рантов.
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Проблема статистического учета состоит в том, 
что человек совершает многократные перемеще-
ния, и методика учета заключается в регистрации 
факта переезда. Масштабы неучитываемой внут-
ренней трудовой миграции значительны. Изме-
нение правил учета «по месту пребывания» и без 
установления максимальных сроков проживания, 
без адекватного первичного статистического уче-
та привело к недоучету не только прибытий, но и 
выбытий внутренних мигрантов. Для внутренних 
мигрантов процедура снятия с регистрационно-
го учета стала необязательной, что коренным 
образом сказалось на качестве статистического 
учета.
Полная и достоверная информация крайне 
необходима для региональных, муниципальных 
органов власти и управления. В России разработ-
ка большинства показателей трудовой миграции 
централизована в органе государственной статис-
тики. Необходимо отметить недостаток в разрез-
ности при обобщении данных о миграции, вклю-
чая и данные переписи населения. Региональным 
органам управления необходимы не только итоги 
в целом по области, а и районный разрез.
Ряд исследователей из-за несовершенства 
существующей системы учета мигрантов говорят 
о необходимости поиска альтернативных источ-
ников данных [18-20].
Совершенствование системы наблюдения  
за миграционными потоками  
на уровне региона
Росстат на основе периодических выборочных 
обследований населения по проблемам заня-
тости формирует показатели, характеризующие 
размеры межрегионального обмена населением 
в результате трудовой миграции: численность 
занятого населения, выезжающего на работу в 
другие регионы, и численность занятого населе-
ния, въезжающего на работу из других регионов. 
Но при всей скрупулезности проведения выбо-
рочного наблюдения выборка, которая сплани-
рована для страны, будет нерепрезентативна для 
отдельных регионов и должна быть уточнена. 
Сложность исследования миграции обусловлена 
динамичностью и изменчивостью миграционных 
процессов. Такая особенность требует более 
гибкого подхода, введения «внеочередных» 
потоков информации. В связи с этим для выяв-
ления достоверной миграционной ситуации в 
регионах необходимо проведение периодических 
выборочных обследований, которые становятся 
полезным дополнением к официальным статис-
тическим данным [21].
Выборочное обследование миграции насе-
ления Республики Калмыкия было проведено 
осенью 2015 г. Исследование трудовой миграции 
возможно в более широких рамках, например, 
обследования миграционного движения насе-
ления; именно такой подход определяет место 
трудовой миграции в социально-экономических 
процессах. Независимо от причин перемещения 
в большинстве случаев лица трудоспособного 
возраста выходят на рынок труда и становятся 
трудовыми мигрантами. Для проведения вы-
борочного обследования были разработаны 
две анкеты: для прибывших мигрантов и для 
выбывших мигрантов.  Они позволили не только 
измерить объемы миграции и описать его струк-
туру, но и проводить глубокие исследования 
причинно-следственных связей миграционных 
процессов; изучать профессиональные осо-
бенности мигранта; экономическое поведение 
членов его домашнего хозяйства; собирать 
сведения не только о текущем моменте, но и 
реконструировать обстоятельства миграции в 
прошлом; а также уточнять мнения мигрантов и 
их родственников по разным вопросам, связан-
ным с миграцией и их планами на будущее.
Цель выборочного обследования состоит 
в получении точной и полной информации о 
масштабе, структуре миграционных потоков. 
Кроме этих важнейших характеристик, вы-
борочное обследование позволит определить 
географию и направления внутренней трудовой 
миграции; узнать причины миграции, а также 
оценить возвращаемость внутренних трудовых 
мигрантов; определить влияние миграционных 
процессов на уровень доходов населения и на 
сбалансированность локального рынка труда; 
выявить продолжительность трудовой мигра-
ции.
В выборочную совокупность было отобрано 
1830 домашних хозяйств, из которых 801 домаш-
нее хозяйство находилось в городских поселе-
ниях и 1029 - в сельских поселениях. Данная 
структура обследованных домашних хозяйств 
отображает сложившееся расселение населения 
Республики Калмыкии.
Анализируя результаты выборочного обсле-
дования миграционной мобильности населения 
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региона в разрезе «город-село», необходимо под-
черкнуть, что сельские жители активнее мигри-
руют, чем городские. Отдельные половозрастные 
группы сельского и городского населения учас-
твуют в миграционных процессах с разной ин-
тенсивностью. Стоит отметить, что наибольшую 
активность в миграционных процессах проявляет 
трудоспособное население молодого возраста. 
Удельный вес мигрантов, выехавших из Кал-
мыкии в поисках работы, составляет 20,7%, а доля 
мигрантов, уехавших в поисках творческой и ин-
тересной работы - 6,9%. В качестве других причин 
смены места жительства были указаны недоста-
точный уровень материального обеспечения и 
улучшение жилищных условий. Иными словами, 
экономические причины миграции указали 70,4% 
выбывших трудовых мигрантов, следовательно, 
миграция населения из региона носит исключи-
тельно трудовой характер. В трудовую миграцию 
в связи с поступлением детей в учебные заведения 
и по семейным обстоятельствам уезжают 19,2% 
обследованных лиц. 
Одной из главных особенностей трудовой 
региональной миграции является достаточно вы-
сокий образовательный уровень мигрантов. Вы-
бытие образованной рабочей силы отрицательно 
сказывается на обеспечении региона квалифици-
рованными кадрами. Среди выбывших мигрантов 
преобладают лица с высшим профессиональным 
образованием (71,6%), далее следуют мигранты 
со средним профессиональным образованием 
(21,5%), а затем мигранты со средним общим 
образованием (6,9%).
Вернувшиеся в республику мигранты обла-
дают различным миграционным, социальным 
и экономическим опытом. «Притягивающие» 
факторы региона и «выталкивающие» факторы 
принимающей территории могут быть причинами 
для возвращения мигрантов. «Притягивающие» 
факторы обусловлены стабилизацией социаль-
ной, экономической и политической обстановки 
в регионе, а «выталкивающие» факторы могут 
состоять в трудностях и преградах для интегра-
ции трудовых мигрантов, которые появляются в 
принимающей среде. В качестве главной причины 
37,9% прибывших трудовых мигрантов назвали 
жилищные и бытовые проблемы, правовые про-
блемы - 7,3% (см. таблицу 1).
Таблица 1







Жилищные и бытовые 88 37,9
Отсутствие удовлетворительной 
работы и достойной зарплаты 45 19,4
Недостаток квалификации 37 16,0
Другие 45 19,4
Всего респондентов 232 100,0
* Составлено авторами по данным выборочного обсле-
дования.
Данные исследования показывают, что менее 
половины граждан снялись с регистрационного 
учета в предыдущем месте регистрации. Большая 
часть респондентов отметила существование 
административных барьеров и проблем регистра-
ции, а также указала на ущемление прав трудовых 
мигрантов. Для решения возникающих проблем 
регистрации респонденты пользовались услугами 
фирм, занимающихся нелегальным оформлением 
регистрации. Вследствие существования неле-
гальной регистрации трудовые мигранты региона, 
учтенные на новом месте, одновременно не сняты 
с учета на прежнем месте, что приводит к несоот-
ветствию численности населения и мигрантов. 
Вопрос продолжительности внутренней тру-
довой миграции населения является малоизучен-
ным и сложным. Принятие мигрантом решения 
о возврате в постоянное место жительства может 
занимать разные интервалы времени, которые за-
висят от множества причин. Продолжительность 
трудовой миграции, или критерий времени, имеет 
не только академический интерес. Непродолжи-
тельное или длительное пребывание трудового 
мигранта имеют обстоятельные последствия с 
учетом его связей с данной территорией и местом 
выезда. При исследовании роли миграции учет 
длительности проживания мигрантами важен для 
экономического, социального и демографическо-
го развития региона. Выборочное обследование 
показало, что 46% трудовых мигрантов вернулись 
в постоянное место жительства после временного 
пребывания на другой территории. Для более 20% 
вернувшихся мигрантов продолжительность миг-
рации составила три года и более. 
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Таблица 2





в постоянное место 
жительства после 
временного пре-
бывания на другой 
территории
По продолжительности трудовой миграции:
до шести месяцев от шести месяцев 
до одного года
от одного года  
до двух лет
от двух лет  
до трех лет
от трех лет  
и более
232 107 11 24 21 27 24
* Составлено авторами  по данным выборочного обследования.
Результаты эконометрического 
моделирования  внутренней трудовой 
миграции в Республике Калмыкии
Оказывая масштабное и интенсивное влияние, 
миграция становится существенным и неизбежным 
компонентом социально-экономического разви-
тия исследуемого региона. Сложность изучения 
миграции и ее последствий обусловлена много-
образием, разноплановостью, взаимоналожением 
и переплетением множества различных экономи-
ческих, социальных, трудовых и других факторов. 
Масштабы, структура и причины миграционных 
потоков во многом определяют их интенсивность 
и последствия. 
Эконометрические методы могут оказать су-
щественную помощь в изучении миграции. Они 
позволяют определить направленность и характер 
влияния комплекса социальных и экономических 
факторов на ее конечные результаты и последс-
твия. Эконометрический подход позволил увязать 
в едином анализе факторы и последствия мигра-
ции. Следующим преимуществом эконометри-
ческого моделирования является учет факторов, 
проявляющих комплексное воздействие на фор-
мирование миграции [22, 23]. 
Цель исследования состоит в выявлении фак-
торов, влияющих на фактическую продолжи-
тельность возвратной трудовой миграции. Для 
реализации методики исследования необходимы 
наиболее важные показатели, представляющие 
собой совокупность независимых переменных 
Х1, Х2,…, Хn. 
В результате предварительного качественного 
анализа для проведения регрессионного модели-
рования временной продолжительности трудовой 
миграции отобраны семь независимых перемен-
ных Х, гипотетически оказывающих воздействие 
на продолжительность трудовой миграции Y:
X1  - пол;
X2 - возраст;
Х3 - семейное положение;
Х4  - образование;
Х5 - пункт прибытия;
Х6 - доход;
Х7 - работа по специальности.
Величины всех независимых переменных взя-
ты из материалов выборочного обследования. 
Уравнение регрессии для определения влия-
ния факторов на продолжительность миграции 
получено шаговым методом включения «forward 
stepwise».  
Это уравнение имеет следующий вид:
 Yx = –0,376 + 0,57X2 + 0,238X4 +0,773X6 
t- статистика: (19,158)    (2,762)     (2,547)
График распределения свидетельствует о его 
нормальном характере. Небольшая асимметрич-
ность кривой распределения свидетельствует о 
выявленной неоднородности и активной измен-
чивости миграционных процессов во времени. 
Расчетное значение критерия Фишера (138,556) 
намного превосходит табличное значение, что 
говорит о том, что построенная регрессия доста-
точно значима, и гипотеза о равенстве нулю всех 
коэффициентов регрессии отвергается. Значение 
коэффициента множественной детерминации 
показывает, что связь результирующего и фак-
торных показателей является сильной, а роль 
неучтенных факторов невелика. Регрессия объяс-
няет 86% вариации значений продолжительности 
трудовой миграции.
Полученные коэффициенты регрессии статис-
тически значимы по t- критерию Стьюдента. Ана-
лиз дисперсий показывает, что модель объясняет 
более 80% вариации результативного признака от 
выбранных независимых факторов.
Модель доказывает, что продолжительность 
трудовой миграции в значительной степени за-
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висит от величины доходов мигрантов, а также 
от их возраста и уровня образования. В приня-
тии решения о длительности трудовой миграции 
преобладает экономический фактор. Изменение 
привычного образа жизни, административные 
барьеры и другие факторы не могут сравниться 
с желанием повысить качество уровня жизни 
населения. Учитывая тяжелое состояние эко-
номики республики, необходимо отметить, что 
экономические причины в перспективе не только 
сохранятся, но и будут усиливать свое влияние.
*            *
*
Миграция становится существенной состав-
ляющей социально-экономического развития 
исследуемого региона. Сложность изучения миг-
рации и ее последствий обусловлена многообра-
зием и переплетением комплекса множественных 
социально-экономических факторов. 
Одним из самых трудных участков работы по 
информационному обеспечению расчетов показа-
телей миграции является учет внутренних трудовых 
мигрантов. Современная организация текущего 
учета внутренней миграции имеет существенные 
недостатки, выражающиеся в неполноте сведений, 
несовершенстве формуляров регистрации мигран-
тов и в отсутствии контроля за качественным и 
точным заполнением первичных формуляров.
Преимуществом эконометрического модели-
рования является учет факторов, оказывающих 
комплексное воздействие на развитие миграции. 
Исходный информационный массив для модели-
рования был получен в результате выборочного 
обследования внутренних мигрантов. Результаты 
моделирования показали, что продолжительность 
трудовой миграции в большой степени зависит 
от размера доходов, получаемых мигрантами, их 
возраста и уровня образования. Это говорит о 
том, что экономические причины доминируют в 
процессе принятия решения о продолжительнос-
ти трудовой миграции. Изменение привычного 
образа жизни в результате миграции, администра-
тивные барьеры и другие факторы не могут срав-
ниться с желанием населения улучшить уровень 
и качество своей жизни.
Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования его 
результатов муниципальными и региональными 
органами власти и управления при разработке 
демографической политики, с учетом выявлен-
ных последствий внутренней трудовой миграции 
населения региона. 
Прикладной характер методики направлен на 
определение перспектив социально-экономичес-
кого развития российских регионов и демогра-
фической динамики с учетом влияния трудовой 
миграции населения. Полная и достоверная 
информация о миграции населения крайне не-
обходима для региональных, муниципальных 
органов власти и управления. В настоящее время 
большая часть показателей является агрегирован-
ной, итоговые данные по республике или области 
недостаточны для принятия управленческих ре-
шений - необходим районный разрез. В этих ус-
ловиях периодические выборочные обследования 
инициативного характера могут стать полезным 
дополнением к официальной статистике мигра-
ции населения.
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